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Фагоцитарная реакция осуществляется специализированными 
клетками иммунной системы -  лейкоцитами, которые стремительно 
реагируют на проникновение в организм чужеродных агентов [1]. 
Белые клетки крови способны адгезировать микроорганизмы на своей 
поверхности, а затем поглощать и уничтожать их. Эта функция 
основана на простых, неспецифических механизмах распознавания, 
позволяющих связывать самые разнообразные микробные продукты. 
Однако активность элементов системы крови и функциональные 
возможности фагоцитов могут меняться не только при действии 
разных объектов фагоцитоза, но и в различные сезоны года [8].
Целью работы было изучение поглотительной способности 
лейкоцитов Rana ridibunda Pall. и Gallus domesticus в зимний и 
весенний периоды.
М атериалы и методы. В работе использовали периферическую 
кровь, взятую у наркотизированных эфиром животных: курицы 
домашней (Gallus domesticus) и лягушки озёрной (Rana ridibunda 
Pall.). Исследование поглотительной способности лейкоцитов 
проводили in vitro в зимний и весенний периоды с использованием в 
качестве объектов фагоцитарной реакции частиц агломерированного 
латекса диаметром 0.8 мкм [10] и сенной палочки (Bacillus subtilis) [5]. 
Подсчитывали процент фагоцитирующих лейкоцитов (фагоцитарная 
активность) и среднее число объектов фагоцитоза, поглощенных 
одним фагоцитом (фагоцитарный индекс) [2]. Полученные результаты 
обрабатывали методами вариационной статистики с использованием 
специальных программ на персональном компьютере. При 
определении достоверности разницы между группами был 
использован аргумент Стъюдента и таблицы Фишера-Снедекора. 
Результаты рассматривали как достоверные, начиная со значения 
р<0,05 [4].
Результаты.
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Фагоцитарная активность лейкоцитов к частицам 
агломерированного латекса у Gallus domesticus в зимний период выше 
на 15,2%, в весенний -  ниже на 24,1% по сравнению с Rana ridibunda, 
показатель фагоцитарного индекса изменяется аналогично. В весеннее 
время поглотительная способность белых клеток крови в отношении 
частиц латекса у представителей классов Земноводные и Птицы ниже 
по сравнению с зимой: у Gallus domesticus на 64,6%, у Rana ridibunda 
-  на 52,8%.
При использовании в качестве объекта фагоцитарной реакции 
Bacillus subtilis зимой фагоцитарная активность и фагоцитарный 
индекс у лейкоцитов курицы выше на 6,6% и 2,1% по сравнению с 
лягушкой. В весеннее время значение данного показателя изменяется 
аналогично. ФА изучаемого пула клеток в отношении Bacillus subtilis у 
Gallus domesticus и Rana ridibunda в зимнее время года на 70,5% и 
70,2% выше по сравнению с весенним.
Таким образом, в результате проведенных исследований 
установлено, что в весенний период поглотительная способность 
лейкоцитов Gallus domesticus и Rana ridibunda Pall. ниже по 
сравнению с зимним. В свою очередь, ФА и ФИ белых клеток крови 
куриц 1^ к Bacillus subtilis в весенний и зимний периоды, а также к 
частицам латекса зимой выше по сравнению с лягушкой.
Более высокую поглотительную способность белых клеток крови 
Gallus domesticus по сравнению с Rana ridibunda Pall. можно 
объяснить тем, что для сенной палочки водоемы не являются основной 
средой обитания [6]. Весенняя дезактивация фагоцитоза у курицы, 
независимо от объекта фагоцитарной реакции, возможно, является 
следствием ослабления им^нитета в данный период года [3]. У 
холоднокровных снижение поглотительной способности лейкоцитов 
может быть связано с выходом из физиологического анабиоза [9].
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Comparative evaluation of the absorptive capacity of 
leukocytes Rana ridibunda Pall. Gallus domesticus, and the winter and
spring
I.S. Bukovtsova, S.D. Chernyavskikh, V.V. Adamova
Belgorod State National Research University”, Belgorod, Russia 
Phagocytic activity of leukocytes of Rana ridibunda Pall. and Gallus 
domesticus for latex and Bacillus subtilis in winter and spring seasons have been 
studied. Established that there is the lowest phagocytic activity of leukocytes of 
amphibious and birds in spring. Phagocytic activity and phagocytic index of 
leukocytes of birds for Bacillus subtilis were more intensive that amphibious in all 
seasons. And phagocytosis parameters of white blood cells of Gallus domesticus for 
latex were higher that of Rana ridibunda Pall. in winter.
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